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Ännu några ord om "Praktisk 
räknelära af A. E. Johansson," 
Folkskolelärobokskomiténs betänkande 
gifver anledning t i l l lifligare meningsut-
byte rörande undervisningssättet i de olika 
ämnena, på det att hvarje lärare må kom-
ma t i l l insigt om det bästa. Som det be-
tänkandet finnes tillgängligt i alla Sveri-
ges pastorat, så kan v id granskning af 
en bok, utarbetad i enlighet dermed, hän-
visas derti l l , och om den i några afseen-
den skiljer sig dorifViin, olikheterna angif-
vas, samt derefter den speciella tillämp-
ningen af grundsatserna i betänkandet 
granskas. Ehuru komitégnindsatserna rö-
rande goda räkneböckers beskaffenhet i 
allmänhet äro goda, kan tillämpningen af 
dessa allmänna grundsater i en räknebok 
här och der blifva dålig. I följd häraf 
ocli deraf att — h — i sin granskning af 
ofvannämnda räknebok i n:o 9 af denna 
t idning ej närmare gått i n på de allmänna 
grundsatsernas tillämpning der samt deraf, 
att denna räkneboks förf. varit medlem af 
nämnda komité, finner j ag mig föranlåten 
— efter samråd med några lärare — att 
yt t ra några ord om samma bok. 
I många f a l l förtjenar boken beröm, 
men hon har många väsentliga1 fel, hvar-
af somliga ofta upprepas. 
Med rätta betona komiterade talsorter-
nas betydelse och skiljer i sammanhang 
dermed (Betänkandet sid. 5) mellan »kon-
kreta dekadiska sorter»1 och »de abstrakta 
talsorterna.»1 Deras ut t ryck: »Blott storhe-
ter af samma sort kunna sammanläggas, 
fråndragas eller omedelbart j em föras» (Bet. 
sid. 4) är godt. — Författarens sätt att 
betona talsorterna är deremot mångenstä-
des origtigt. På många ställen (se sid. 
20, 24 m. fl.!) står: »Blott lika sorter kunna 
sammanläggas.» Förklaringen före denna 
sammanfattning är god. A f d . I ex 105 
står: »Hvad utgöra följande särskilda tal-
sorter t i l lsamman: 5 h. t. 6 t. t. 2 ent. 3 
h. t. 2 t. t. 5 ent. o. s. v.?» Ex . 259: 
»Hvilken talsort är tio gånger så stor som 
a) ett ental, b) ett tiotal, c) ett hundra-
tal?» m. f l . — Der är terminologien oklar, 
uttrycken förvillande. 
En l ig t komiterades rigtiga åsigt bör »den 
s. k . sorträkningen» blifva »en integre-
rande och dertill grundläggande del af de 
vanliga enkla räknesätten»1 (Bet. sid. 5). 
Men då fordras, att man ej använder den 
såsom grundläggande del på ett sådant 
sätt, att förfaringssättet v id exemplens 
lösning blir konstladt och stridande mot 
det enklaste sättet; i annat fa l l är det 
bättre, att »den s. k. sorträkningen» bildar 
en afdelning för sig. 
Förf. har begått många olikartade fel 
v i d tillämpningen af denna grundsats. 
Några må anföras. E x . 106 i afd. I 
(första öfningsexemplet1 i addition) lyder: 
»5 m. 7 dm. -f- 4 m. 7 cm. - ( - 46 dm. 
- j - 352 cm. = . . . m. . . . dm. . . . cm. 
= . . . dm. . . . cm. = . . . cm.» »Redo-
görelse: -\- (plus) mellan tal1 utmärker, att 
de tillsamman äro l ika i värde med talet 
på andra sidan om likhetstecknet, och att 
de således skola sammanläggas.» Efter en 
god redogörelse, ådagaläggande att antal 
af ol ika sorter icke kunna sammanläggas, 
säges: »Vill du lägga dessa olika sorter 
tillsamman,1 så måste1 du naturligtvis först 
förvandla 7 dm. t i l l cm.» — Står - j - der 
mellan tal? Står det ej mellan längder? 
Om man måste förvandla 7 dm. t i l l cm. 
före uträkningen, hvarför skall svaret först 
uttryckas i 3 sorter, sedan i 2 sorter och 
slutligen i cm.? A r det derför, att barnen 
skola få tillfälle att öfva sig i metersort-
förvandling? Om så är, så har detta ex. 
origtig plats. De föreg. ex. 90—105 upp-
gifvas utgöra inledning t i l l addition, och 
der har förf. utfört den i komitebetänkan-
det å sid. 5 augifna tillämpningen af de 
föreg. allmänna grundsatserna samt i ex. 
105 upptagit blott talsorter. Se ofvan! 
Ex . 106 skulle väl då innehållit blott ta l -
1
 Kurs. af granskaren. 
sorter. Barnen skulle då vara mogna att 
behandla dem. Eller är det derför, att 
detta ex. skal l tjena såsom inledning t i l l 
de följande ex. (ex. 107—135) d. v. s. 
vara »särskild inledning» (Bet. sid. 5), 
hvarigenom hvarje »nytt1 moment bör för-
beredas medelst lämpliga inledande exem-
pel?» I de följande ex. finnes intet ny t t 
moment att betona. Dels hafva barnen i 
småskolan lärt sig att sammanlägga små 
tal , dels är svaret på ex. 105: »2 tusent. 
6 h. t. 3 t. t. 3 ent. = 2633 ent. Ex . 
107 innehåller talen 25, 84, 163, 78, 5C 
och 132 stälda under hvarandra och der-
under ett streck. Svaret derpå är 538. 
Så äro talen ordnade i ex. 108—112. 
Ex, 113 lyder: 25 - f 115 - f 87 + 415 
- | - 6 - f 209 = . . . h. t , . . . t. t. . . . 
ent.» Svaret är icke1 u t t ryckt i fördelade 
sorter utan blott »857». Så i ex. 114—118. 
(Hvarför förekommer uppgiften om sort-
indelningen i ex. 113—118, men icke i 
ex. 107—112?) 
A f det sätt som användts v id många 
andra exempels lösning — såsom 323 f ) 
:
— ser det ut, som om förf. önskar, att 
barnen skulle i ex. 106 efter förvandling 
af 5 m. 7 dm. o. s. v. t i l l cm. under ut-
räkningen verkställa en uppdelning i sär-
skilda sorter m., dm. och cm. och sålunda 
omedelbart erhålla det första svaret 17 m. 
8 dm. 9 cm. 
Ex . 323 f ) lyder: »456 dm. : 8 == x.» 
»Ledning: Tillämpa, hvad du fick lära 
v i d ex. 307—309 i afseende på behand-
lingen af hvar talsort1 för sig. Skulle 
svårighet möta för dig att »i hufvudet» räkna 
alla uppgifterna i ex. 323 t. ex. v id f ) , 
så kan du skrifva upp talen på tafla och 
der utföra dem1 då uträkningen bör få 
följande utseende: 
456 dm. 8 




»Redogörelse. M a n delar här först 45 
m. i 8 delar, som gör 5 m. i hvarje del; 
dessa tar man 8 gånger, för att se huru 
många delats ut (40); då uppstår alltså 
ett öfverskott af 5 m., som förvandlas t i l l 
dm. = 50 dm.; t i l l dessa läggas de förut 
befintliga 6 dm., alltså tillsamman 56 dm., 
hv i lka delas i 8 delar = 7 dm.» 
Då förf. i ex. 323 hänvisat t i l l ex. 307 
—309 i afseende på behandlingen af hvar 
talsort för sig, så borde väl förf. i dessa 
ex. framstält några talsorter (der förekom-
ma blott sorterna, prisma, kub, tioöre, 
ettöre, t iokr. och enkr.); och om förf. velat, 
att man skulle tillämpa någon föregående 
behandling af talsorter, så hade natur-
ligtvis uppdelning af 456 dm. i 45 m. 
6 dm. (40 m. 56 dm.) vari t öfvernöclig. 
El ler ock hade man väntat, att förf. skulle 
uppdelat på l ikar tadt sätt som i ex. 209, 
der anvisning gifvits, att 42 m. skola upp-
delas i t iotal m. och ental m. före uträk-
ningen, ehuru äfven det sista är kon-
stigt. 
Ex . 178 i afd. I lyder: »6 kr . 5 öre 
— 4 kr . 37 öre = 605 öre — 437 öre 
= X.» 
Der förvandlas alla1 k r t i l l öre före ut-
räkningen. I »ledningen» tages 1 hundra-
öre, och det tankes sedan vexladt i tio-
ören. — Är det öfverensstämmande med 
verkligheten att vexla 6 kr . i ören, om 4 
kr . skola tagas derifrån? Stämmer det 
med »ledningen» t i l l ex. 151 , der blott 1 
m. tages och förvandlas t i l l dm. för att 
möjliggöra fråndragningen? 
A f d . I I ex. 114 lyder: »245 X 7 cm. 
~ x cm.» 
»Ledning: Som du ser, måste du här 
taga 7 cm. 5 gånger, 40 gr och 200 gr. 
Dessa 3 särskilda produkter sammanläg-
gas naturligtvis sedan t i l l en produkt; men 
då kan du genast ställa samma sorter 
under hvarandra, så faller sammanlägg-
ningen sig beqvämare, t, ex. 
7 cm. 
245 
35 cm. ( 3 dm. 5 cm.) 
28 dm. ( 2 m. 8 » ) 
14 m. (14 » ) 
1715 cm. (17 m. 1 dm. 5 cm.) 
A n m . Talen inom parentes stå endast 
för att förtydliga saken för dig.»1 
A f dessa och många andra ex. synes, 
att förf. förblandar konkret sort och tal-
sort, mått och tal , j a , att han ej kan fast-
hålla v id talsorternas verkliga stora be-
tydelse. 
I l ikhet med komitén begär förf., att 
somliga uppgifter skola tecknas, innan de 
uträknas.* E x . 124 afd. I lyder: »En 
arbetsförinan utdelade t i l l 5 arbetslag: 
135 kr., 201 kr., 97 kr., 186 kr . och 
175 kr . H v a d utgiorde hela den utdelade 
penningsumman ?» 
»Anm. Skulle du vi l ja teckna detta ex., 
d. v. s. sätta ut det tecken, som visar, 
huru du skal l räkna, så får det följande 
utseende: 135 kr . - f 201 kr . - f 97 kr . 
-f- 186 kr . - f 175 k r . = . . . kr.» 
Det är ingalunda ex., som är tecknadt 
der, utan före lihhetsteeknet står svaret på 
frågan betecknadt. Den första delen af re-
dogörelsen v id ex. 106 (se ofvan!) visar 
det äfven. I vissa f a l l äro ta l och upp-
gifter då l iktydiga. Så är det al l t id , då 
uppgifter gifvas för att blott uppöfvaräk-
netärdigheten eller bringa ett svårfattligare 
uttryck i lättfattligare form. Se ex. 106 
och 113 här ofvan! 
Men komitén lär väl ej v i l j a gå i n på 
det, som förf. säger i ex. 361 afd. I . Ex . 
lyder: »Huru många gånger innehåiles a) 
15 i 75?» 
»Anm. Sedan du tecknat och räknat 
ut uppgifterna i ex. 361 , kan du teckna 
och räkna ut dem äfven såsom mul t ip l i -
kationsuppg. a) får då följande utseende: 
5 x 15 = 75.» —• Stämmer det öfver-
ens med den under ex. 124 (se ofvan!) 
stående difinitionen att teckna ett exem-
pel? Visar X mellan 5 och 15, huru 
man skall räkna för att finna, huru många 
ggr 15 innehåiles i 75? Der måtte väl 
uträkning och pröfning förblandas. 
Eqvationsbegreppets betydelse betonas 
på sådant sätt, att dess verkliga inne-
börd upphäfves* A f d . I I ex. 295 lyder: 
* Granskaren har förr gjort samma fel. 
»Huru många m. kläde får man för 150 
kr., om 18 in. kosta 108 kr.» Efter led-
n ing för exemplets lösning påstås: »Såle-
des b l i r teckningen: 150. : (108 kr . : 18) 
== x m.» — Det t i l l venster om likhets-
tecknet stående är ett tal , det t i l l höger 
derom stående är en längd. Men ej kan 
ett ta l vara l i k a med en längd. Detta 
fel är oupphörligen upprepadt. Se ofvan! 
Grundsatsen (Bet. sid. 19) att termino-
logien a l l t id bör vara fast, bestämd och 
klar, gäller naturligtvis också definitioner 
och förklaringar. Fel deremot finnas. Sid. 
33 står: »Att söka det ena talet, då det 
andra talet och summan af de båda talen 
äro kända, kallas att subtrahera. Talet, 
som utgör summan, kallas här minuenä, 
det vanligtvis kända talet benämnes suh-
trahend och det sökta kallas rest.-» 
I ex. 48 afd. I I frågas: »Huru stor är 
resten om minuenden är 8 m. 4 dm. 5 
cm. och subtrahenden är 522 cm.?» — 
H v i lka tal1 är der minuend o. s. v.? 
»Räntan på 100 kr . kallas procent» 
(sid 88). — Räntan är väl dock en pen-
ningssumma och procent — en talsort 
(himdradelar). 
För multiplikationstabellens inlärande 
användes s. k . talstegar, innehållande olika 
många fina pinnar (tvärstreck). Så länge 
de äro få, 2—3, kan stegen användas. 
Sedan ansträngas ögonen för mycket, och 
derför är den olämplig. 
Om räkneundervisningen skal l medföra 
något resultat, så måste lärare, räknebok 
och lärjungar samverka, fordras en viss 
enhetlig metod, men en sådan, som syftar 
mot en enkel, okonstlad lösning af prak-
tiska uppgifter jemte så stor räknefärdig-
het som möjligt, och då få icke sådana 
felaktigheter, som här påpekas, finnas i 
räkneboken, om kon skall kunna anses 
fyl la sin uppgift. — 
L . C. Lindblom. 
